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期待できる SUPG 出力を試算している。その結果、試算した日本の 4 地点（静岡、高知、
宮崎、石垣島）の年平均出力はほぼマンザナレスに匹敵すること、インドネシア 7 地











































に際しては、（平成 28 年 9 月 30 日までの間）当該論文の全文に代えてその内容を要約 
したものとすることを認める。 
 
要旨公開可能日： 平成 27 年 9 月 24 日以降 
